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  英語については、General introduction, General discussion and conclusionに
関して申請者が自身で執筆したことを確認し、いくつかのスペルミスについて指摘が
あった。また、発表に用いたスライドのうち一枚について英語での説明させたところ、
３分の準備時間が必要ではあったが、つまりながらも説明を行った。 
以上のように、学位論文の内容は評価できるものであり、専門分野に関する知識も
十分に有していると判断した。関連分野の理解、および、プレゼンテーションと英語
の能力については若干問題があったものの、一定の水準に達しており、学位取得に足
るものと評価した。以上のことから、申請者は学位を授与されるのに相応しいと判断
した。 
